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                                                  ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы работы Изучение представления внешнеполити-
ческих событий в прессе – тенденция эпохи глобализации. В современности 
СМИ оказывают все большее влияние на направление развития политиче-
ских процессов, в т.ч. на международной арене. В этом смысле изучение об-
раза ливийских событий 2011 г. в российской и американской прессе – акту-
альная задача. 
Рассмотрение заявленной темы позволит также глубже проанализиро-
вать нюансы внешнеполитических стратегий РФ и США в нач. 2010-х. Отча-
сти проследить их эволюцию в период относительной стабилизации. Также 
тема позволяет проследить отношения США и России с «Востоком» в широ-
ком смысле, выявить особенности внешнеполитических стратегий этих важ-
нейших игроков на мировой арене в отношении мусульманского мира. 
Тема частично затрагивает внутриполитические аспекты ливийской 
гражданской войны (2011-современность). Интерес представляет и обраще-
ние к изучению представления в прессе «режима джамахирии» - его идеоло-
гических, политических, экономических императивов. 
Большой интерес представляет рассмотрение событий самой Ливий-
ского гражданской войны, начавшейся в феврале 2011 г. Этот феномен, 
имевший в большей степени внутреннее наполнение, был тесно связан с 
важными для всего арабского мира внешнеполитическими тенденциями: ис-
ламизацией, демократизацией, племенным сепаратизмом. Поставленную 
проблему можно считать актуальной. 
Объект исследования: Начальный период гражданской войны в Ли-
вии  (2011 г.) Предмет исследования: позиция России и США по Ливийской 
проблеме (информационный аспект). 
Цель: изучить вопрос представления гражданской войны в Ливии в 




Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие зада-
чи: 
- проанализировать причины и предпосылки Гражданской войны в Ли-
вии (2011-настоящее время) 
- выявить влияние арабской весны на Ливию 
- изучить представления режима и оппозиции прессе 
- рассмотреть этапы войны и представления боевых действий  
- исследовать военные операции НАТО против Ливии (март-октябрь 
2011) 
- разрешить проблему отражения гуманитарного аспекта ливийского 
конфликта в прессе. 
Анализ использованной литературы. Историография изучения «Ли-
вийской проблемы» чрезвычайно обширна. Приведем некоторые работы, ко-
торые были задействованы в нашем исследовании и наиболее близки теме: 
фактологически и концептуально. В.И.Бартенев рассмотрел исторический 
аспект «Ливийской проблемы» в международных отношениях, он пытался 
раскрыть такие важные темы как: «Ливийская проблема» как феномен меж-
дународных отношений в эпоху биполярности; международный климат во-
круг Ливии в 1981-1985 годах; эскалация международной напряженности во-
круг Ливии (декабрь 1985 – апрель 1986); «Ливийская проблема» в 1986 – 
1991 годах: от попыток одностороннего силового решения к международным 
санкциям; «Изгнание и возвращение»: Ливия в постбиполярной системе 
международных отношений; эволюция режима М. Каддафи в 1986 – 1989 и 
режим М. Каддафи в изоляции (1992 – 1999); на пути к «ливийской модели» 
(1999-2003) и проблема реабилитации Ливии в мировой политике 2003 – 
2008 годов1. Можно сделать вывод, что труд В.И.Бартенева оказался акту-
альным и на 2011 год в период Гражданской войны в Ливии. В его книге хо-
                                                          
1
 Бартенев, В.И. «Ливийская проблема» в международных отношениях (1969-2008)/В.И. 




рошо отражены идейно-политические взгляды М. Каддафи и их роль в появ-
ление «Ливийской проблемы», а  вскоре и Гражданской войны. 
 Необходимо также отметить труды Г. И. Мирского многие работы по-
священы современному состоянию проблемы на 2011 год в период Граждан-
ской войны2. Г. И. Мирский, заслуженный деятель науки, главный научный 
сотрудник ИМЭМО РАН, политолог3. По мимо своих печатных трудов, он 
становился не раз гостем и экспертом по данному вопросу в таких газетах как 
«Новая Газета», «Эхо Москвы», а так же выступал не раз на радио «Эхо 
Москвы». Он отличался своею прямотой, что и видно в его работах.  
Так же стоит отметить ряд статей А. Заболотских, который вложил не 
малый труд в раскрытие понимания, а так же освещения Гражданской войны 
в Ливии 2011 г. А. Заболотских часто публиковал военные статьи4. Его рабо-
ты помогают рассмотреть как менялась обстановка в Ливии с марта по июнь.  
                                                          
2
 Мирский Г. И. Ближний Восток – нереспектабельное падение режимов/ Г. И. Мир-
ский//Мониторинг общественного мнения. 2011. Январь-февраль. С. 172 
3
 Мирский Г. И. Арабский мир: надоело, не верим, не боимся/Г.И. Мир-
ский//Международные процессы. 2011. № 5. С. 99-100 
4
 Заболотских, А. Каддафи призывает сложить оружие / А. Заболотских // Красная Звезда. 
– 2011. – 6 мая. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.redstar.ru/2011/05/06_05/1_0.html; Его же Западная коалиция бомбит Джамахи-
рию / А. Заболотских // Красная Звезда. – 2011. – 22 марта. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://old.redstar.ru/2011/03/22_03/1_01.html; Его же Бомбардировки Джа-
махирии продолжаются / А. Заболотских // Красная Звезда. – 2011. – 24 марта. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.redstar.ru/2011/03/24_03/1_02.html; его же. 
НАТО усиливает бомбардировки / А. Заболотских // Красная Звезда. – 2011. – 22 апреля. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.redstar.ru/2011/04/22_04/3_04.html; Его 
же. Каддафи грозит иракским сценарием / А. Заболотских // Красная Звезда. – 2011. – 4 
марта. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://old.redstar.ru/2011/03/04_03/3_01.html; Его же. В воздухе «Предатор» / А. Заболот-
ских // Красная Звезда. – 2011. – 23 апреля. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.redstar.ru/2011/04/23_04/3_03.html; Его же. Триполи готов к переговорам / А. За-
болотских // Красная Звезда. – 2011. – 18 июня. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.redstar.ru/2011/06/18_06/3_01.html; Его же. Каддафи меняет тактику / А. Заболот-
ских // Красная Звезда. – 2011. – 5 апреля. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.redstar.ru/2011/04/05_04/1_03.html; Его же. Первый шаг к миру сделан / А. Забо-
лотских // Красная Звезда. – 2011. – 12 апреля. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 




Г. И. Смирнова в своей работе «Опыт ливийской революции» исследу-
ет социально-экономическое развитие современного ливийского общества: 
освещаются реформы, осуществленные после ликвидации монархического 
режима, изменения в экономической и политической структуре, реализация 
некоторых положений концепции ливийской революции, изложенных М. 
Каддафи в «Зеленой книге»5. 
Статья Осман аль Беш «Арабская весна и ее влияние на геополитиче-
скую ситуацию на Ближнем Востоке» посвящена исследованию причин и по-
следствий революционных событий в странах Ближнего Востока, получив-
ших название «арабской весны». Автор анализирует мнения арабских экс-
пертов, а также предлагает свое видение ситуации в регионе в посткризис-
ный период6. 
Статья Е. Н. Копосова «Соотношение внутренних и внешних факторов 
развития ливийского кризиса» посвящена анализу способов речевого воздей-
ствия в зарубежных средствах массовой информации при освещении собы-
тий Арабской весны. В частности описывается номенклатура средств речево-
го воздействия в новостных жанрах, информационным поводом которых яв-
ляется гибель ливийского государственного и военного деятеля Муаммара 
Каддафи.7 Егорин А. З. обращался к истории Ливии Новейшего времени как 
таковой8. Также проблемы «арабской весны», как уникального явления исто-
рии арабских стран нач. XXI в. Орлова С. В., Иващенко А. С. и др.9  
                                                                                                                                                                                           
Заболотских // Красная Звезда. – 2011. – 5 марта. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://old.redstar.ru/2011/03/05_03/3_01.html 
5Смирнова, Г. И. Опыт ливийской революции/Г.И. Каддафи. М.: Наука, Изд-во «Восточ-
ная литература», 1992. – С. 72.  
6 Осман аль Беш Арабская весна и ее влияние на геополитическую ситуацию на Ближнем 
Востоке/Осман аль Беш//Вестник РУДН, серия Международные отношения, 2012, № 4. C. 
11. 
7
 Копосова Е. Н. Соотношение внутренних и внешних факторов развития ливийского кри-
зиса/Е.Н. Копосова//Вестник МГИМО. 2015. № 3 (48). С. 174. 
8
 Егорин, А.З. История Ливии XX век. М.: Институт востоковедения РАН, 1999 
9
 Орлова С.В., Седова Т.В. Арабская весна: надежды и разочарования/Т.В. Седова и 
др.//Власть. 2016. № 10. С. 205-206.; Иващенко А. С. Причины и последствия социальных 




«Ливийский кризис» и последовавшая гражданская война также попали 
в поле зрения исследователей. Отечественных политологов и международни-
ков интересовали, главным образом военные и геополитические аспекты этой 
проблемы, прежде всего роль США и стран Запада10. 
В целом, анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что ливий-
ская тема чрезвычайно интересует исследователей. Однако изучение инфор-
мационного вопроса гражданской войны в Ливии гораздо более узкий и ме-
нее изученный вопрос. В данной работе предпринята попытка интерпретиро-
вать опыт изучения источника и сравнения информационной картины ливий-
ского конфликта 2011 г. В российской и американской прессе. 
Источниковую базу данной выпускной квалификационной работы со-
ставили различные группы документов.  Исходя из заявленной темы, важ-
нейшим информативным источником, привлеченным для изучения образа 
Гражданской войны в Ливии является пресса. 
I. Пресса.  Российские издания представлены:  Новой Газетой11 (газета 
либерального толка – резко критиковала М. Каддафи и его режим, привет-
ствовала военную операцию НАТО по его свержению), Российская Газета12 
                                                                                                                                                                                           
начало второго десятилетия ХХI в. / А. С. Иващенко//// Вестник Адыгейского государ-
ственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 
юриспруденция, политология, культурология.  С. 3-4. 
10
 Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая по-
ловина ХХ – начало ХХI века). 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2012.; Тетерюк А. С., Чижев-
ский Я. А.Международно-политическое измерение ливийского конфликта  /А. С. Тете-
рюк// Вестник РУДН. Серия международные отношения. 2014 № 2. С. 6.; Рыбалченко А. 
А. Начальный этап войны в Ливии в освещении российских СМИ/ А.А. Рыбалченко// 
Вестник Института дружбы народов. Серия Всеобщая история. 2016 № 2. С. 89.; Клименко 
И.А. Изменение позиции США в отношении Ливии после выдачи Триполи оружия массо-
вого поражения международному сообществу (2003-2005 гг.)/И.А. Клименко//Вестник 
Майкопского государственного технологического университета. 2011. С. 3-4 ; Васильев, 
А.М. Мирная революция в Ливии переросла в гражданскую войну? // Российская газета. 
№ 5417. – 2011. - 28 февраля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2011/02/28/livia.html.; , Е. Негуманитарная миссия. Как уничтожали Ли-
вию / Е. Ларина // Аргументы и факты. – 2011. – 19 марта [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.aif.ru/politics/world/negumanitar-naya_missiya_kak_unichtozhali_liviyu 
11
 Новая газета. 2011-2012;  
12




(издание нового российского государства – печатаются официальные госу-
дарственные документы), Ведомости13 (ежедневная деловая газета РФ), 
Красная звезда14 (газета, центральный печатный орган Министерства оборо-
ны РФ). 
Американская пресса представлена несколькими общенациональными 
изданиями. The Washington Post15 (американская ежедневная газета, с 1960 по 
1980-е годы газета часто критиковала политику руководства США с левых 
позиций, но в XXI веке перешла на более правые позиции), The New York 
Times
16
 (американская ежедневная газета, газета имеет более либеральные 
предпочтения), The Wall Street Journal17 (консервативная американская еже-
дневная деловая газета), BBC18 (британская общенациональной обществен-
ная телерадиовещательная организация), Le Monde19  (французская ежеднев-
ная газета либеральных взглядов), Deutsche Welle20 (немецкая международная 
общественная телерадиокомпания), World Economic Outlook21 ( обзор миро-
вого экономического положения - ежегодный аналитический обзор, издавае-
мый МВФ),  Zaman22 (одна из самых влиятельных ежедневных газет в Тур-
ции), International News France23 (сеть общественных международных теле-
каналов), The Straits Times24 (малайская ежедневная газета). 
II. Как мемуарную литературу можно рассматривать и, т.н. «Завеща-
ние» М. Каддафи25. К источникам личного происхождения также принадле-
жит «Зеленую книгу» М. Каддафи – идеологическую основу режима «Джа-
                                                          
13
 Ведомости 2011; 
14
 Красная звезда. 2011; 
15
 The Washington Post. 2011-2012; 
16
 The New York Times. 2011; 
17
 The Wall Street Journal. 2011; 
18
 BBC. 2011-2012; 
19
 Le Monde. 1977; 
20
 Deutsche Welle. 2011; 
21
 World Economic Outlook, 2012; 
22
 Zaman, 2011; 
23
 International News France. 2011; 
24
 The Straits Times. 2011; 
25




махирии» 26. в первом диктатор делал попытку осмыслить свое долгое пре-
бывание у власти и сделать выводы об успехах и неудачах внутренней и 
внешней политики. Во втором излагались постулаты «третьей всемирной 
теории», в т.ч.  
III. Официальные документы Совбеза ООН и Еврокомиссии. 
Резолюции Совета Безопасности27: №731, №748, №1973, №2009, №2016, 
№2017, №2022. Официальные документы Совета Безопасности28: доклад Со-
вета Безопасности ООН от 18 января 2012. Официальные документы Евро-
пейской комиссии (о гуманитарной помощи Ливии)29; Congressional Records: 
2005 March 20
30
. Официальный документ Посольства Республики Польша в 
Москве (о финансовой гуманитарной помощи со стороны Польши Ливии)31.  
В целом источниковая база позволяет сделать выводы исследования 
обстоятельными и аргументированными. 
Методология исследования. Исследование базируется на принципах 
объективизма. Методологическое сопровождение работы включает в себя как 
базовые общенаучные методы (анализ, синтез, индукция и дедукция), так и 
специальные познавательные инструменты, обусловленные спецификой ис-
следования: описательно-повествовательный, необходимый для выявления 
новых и уточнения уже имеющихся в науке фактов. Основным частно-
научным методом является сравнительный анализ – выявление общего и 
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особенного при изучение двух позиций РФ и США. Использовались также 
проблемно-хронологический, задействованный для разделения  изучаемой 




Глава 1. Начало Гражданской войны в Ливии (2011- настоящее 
время) 
 
1.1.Причины и предпосылки Гражданской войны в Ливии (2011-
настоящее время) 
 
1 сентября 1969 г. группа военных свергла монархический строй в Ли-
вии32. «Ливийцы! Во исполнение вашей воли и ваших самых сокровенных 
желаний, в ответ на ваши непрекращающиеся просьбы о переменах и воз-
рождении… ваши вооруженные силы свергли реакционный и коррумпиро-
ванный режим, который держал нас всех в страхе», - отмечалось в воззвании 
мятежных военных33. 
Важнейшие составляющие идеологии режима революции 1969 г. были 
зафиксированы в т.н. «Зелѐной книге», автором которой был сам М. Кад-
дафи. В данном произведении лидер режима предстает в качестве своеобраз-
ного «пророка», ставя в один ряд свои идеи со «знаменем Иисуса, скрижаля-
ми Моисея» и словами пророка Мухаммеда. В ней выражены основные пред-
ставления о формировании органов государственной власти, прямой демо-
кратии, однопартийности, народном «самоконтроле», особой роли религии в 
обществе, подчеркивании диктаторской сущности власти34. 
После опубликования второй части «Зеленой книги» (1978 г.) в стране 
обострилась борьба между сторонниками и противниками социальных и эко-
номических преобразований. Результаты обсуждения на народных собрани-
ях, в учреждениях, на заседаниях правительства мер против крупных соб-
ственников выявили значительное число противников нововведений. Первые 
революционные комитеты (ревкомы) начали создаваться в Ливии еще в 1976 
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г., но массовое их возникновение относится к 1977-78 гг., когда в стране явно 
обострилась внутриполитическая обстановка. На первом съезде молодых ре-
волюционеров в 1979 г. ревкомы были объявлены «побудителями масс» и 
«контролерами революции». Они формировались в основном из молодых 
людей, «доказавших на деле» свою приверженность идеалам Джамахирии 
(«всенародного государства»)35. 
Режим Каддафи неоднократно обвиняли в тоталитарном характере. 
Практически все авторы сходятся во мнении, что президентство Каддафи 
было периодом господства диктатуры. Так осуществлялись прямые репрес-
сии против политических противников, подавлялась всякая оппозиция. В 
первые годы правления были национализированы земли, принадлежавшие 
итальянским колонистам, королевской семье и чиновникам, феодалам. Земля 
была перераспределена между малоимущими крестьянами, но прежние вла-
дельцы не получили никакой компенсации36. 
Внешнеполитическая концепция режима также отличалась большим 
своеобразием. Творцы революции 1969 г. следовали идеям Г. А. Насера о 
необходимости «возродить достоинство и значение арабской нации». Попу-
лярны были представления о едином арабском государстве. Наряду с пана-
рабским идеология режима включала и «панафриканский» компонент. В 
единое с Ливией исламское государство должны были войти в будущем Чад, 
Нигер и Мали. Поведение Ливии на международной арене в 1970-1980-х гг. 
было исключительно агрессивным. Резко негативно воспринимались США и 
Израиль, в борьбе с ними предполагалось использовать даже террористиче-
ские методы. Исключительно негативным было и отношение ливийского ли-
дера к СССР (в 1970-е гг.). Каддафи не принимал атеистическую идеологию 
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и подчеркивал различие между коммунизмом и социализмом. «Неискренней» 
он считал поддержку Москвой арабов в ближневосточном кризисе37. 
В отношении Ливии и, в частности, режима Каддафи мировое сообще-
ство неоднократно вводило санкции. Пик их пришелся на конец 1980-х гг. 
Однако уже в 1970-х гг. международная ситуация для Ливии развивалась до-
вольно неблагоприятно. Та роль, на которую страна претендовала в Африке 
подталкивала ее к довольно деструктивной внешней политике по отношению 
к своим соседям. Чадско-ливийская война 1978-1987 гг. подорвала позиции 
режима Каддафи на мировой арене, обострила отношения Ливии со странами 
Запада, прежде всего, с США. СССР же занял позицию наблюдателя. По вы-
ражению аналитика газеты «Le Monde» Ф. Деранж Каддафи в этот период 
был подвержен «психозу окружения его страны»38. Агрессивная позиция Ли-
вии по отношению к соседним странам, претензии на роль гегемона в Афри-
ке и арабском мире способствовали изоляции страны. Внешнеполитические 
авантюры ослабляли позиции режима, который в т.ч. и с помощью репрессий 
поддерживал хрупкое социальное равновесие в многоплеменной и внутренне 
не единой стране. Последующее ослабление позиций М. Каддафи и его сто-
ронников спровоцировало гражданскую войну, в ходе которой проявилась 
«племенная» структура ливийского общества39. 
После терактов 28 декабря 1985 г. в аэропортах Рима и Вены, в кото-
рых были обвинены ливийцы США стали готовить и несколько позже прове-
ли военную операцию против Ливии. Затем ввели против нее санкции. Также  
на уровне ООН – одна из резолюций, принятая Совбезом - 731 (21 января 
1992 г.) вводила против режима Каддафи международные санкции. В ней 
оговаривалась причастность Ливии к терактам на борту рейсов авиакомпании 
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«Панамерикэн» и «Юнион ди транспортс аэрьен (1988)40. Резолюция № 748 
от 31 марта 1992 г. в ней оговаривала, что в случаи невыполнения требова-
ний резолюции № 731 против Ливии будут введены санкции которые будут 
обязательны для всех членов международного сообщества. В резолюции № 
748 от 31 марта 1992 года Совет  Безопасности, действуя на основании главы 
VII Устава ООН  и в соответствии с правилом 28 своих временных правил 
процедуры, постановил учредить Комитет Совета  Безопасности в составе 
всех членов Совета, чтобы контролировать ход осуществления санкций, вве-
денных в  отношении Ливийской Арабской Джамахирии. Помимо санкций 
ООН в отношении Ливии действовали санкции США и ряда стран ЕС. 
Наиболее последовательно курс на изоляцию Ливии как «спонсора междуна-
родного терроризма» проводился в 1992-1999 гг.41. Зависимость от стабиль-
ного экспорта нефти, потребность в постоянном получении кредитов и тех-
нологий от стран Запада стали не последней причиной экономического кри-
зиса, который в 1980-нач. 1990-х способствовал существенному падению 
уровня жизни и обострению социальных противоречий в стране42. 
 В 1999-2003 страна начала последовательно выходить из международ-
ной изоляции, пошла на контакт с мировым сообществом, урегулировала 
спорные вопросы со своими соседями, отказалась от производства оружия 
массового уничтожения. В мае 2011 г. в Триполи впервые прибыл глава 
внешнеполитического ведомства РФ И.С. Иванов, позже с Каддафи встре-
чался Е. М. Примаков. С 2004-2005 гг. велось активное внедрение россий-
ских нефтяных и газовых компаний на ливийский рынок. В апреле 2008 г. со-
стоялась президента РФ В. В. Путина и Каддафи. Россия «простила» Ливии 
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долги времен СССР, в обмен на это «Газпром», «РЖД» и иные крупные рос-
сийские компании подписали с ливийцами несколько контрактов43. 
Гораздо интенсивнее развернулось сотрудничество режима М. Кад-
дафи с западными странами, прежде всего, с Францией, Италией, Великобри-
танией. Еще до начала Гражданской войны 2011 г. 15 западных компаний 
(американских, французских, британских, итальянских) приступили к работе 
на ливийском нефтяном шельфе. Эксперт делал вывод, что война была нуж-
на, чтобы усилить позиции западного бизнеса в стране44. До Гражданской 
войны Ливия занимала 3 % мирового рынка экспорта углеводородов (1,6 
млн.бар./день)45. Сохранялся потенциал у химической и пищевой промыш-
ленности. Экономическое сотрудничество с Западом оживило экономику, 
росло благосостояние простых ливийцев, однако узость среднего класса, не-
высокие темпы экономического восстановления способствовали накоплению 
конфликтного потенциала46. 
Помимо рассмотренных объективных причин Гражданской войны су-
ществовали и субъективные. К важнейшим можно отнести падение популяр-
ности режима «революции» в глазах населения. По мнению некоторых за-
падных журналистов, простой ливиец знал, что за высокопарными фразами о 
«подлинной демократии» и «особой роли» его страны в мире скрывается 
эгоизм правящей элиты. Западная пресса особенно часто эксплуатировала 
сюжет об огромных богатствах семьи Каддафи, распущенности, жестокости 
и моральном падении о сыновей диктатора: Сейф аль-Ислама и Мутассима47.  
Проанализировав становление и развитие режима «джамахирии» в Ли-
вии в 1969-2011 г. можно отметить некоторые причины, приведшие к 
обострению социальных противоречий в нач. 2010-х в стране. Важнейшей, на 
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наш взгляд является сложная экономическая ситуация, поляризация обще-
ства на «слишком богатых» и «слишком бедных». Режим Каддафи постоянно 
существовал в условиях жесткого противостояния с внешним миром, что 
способствовало консервации и углублению экономических и социальных 
проблем. Рост исламистских настроений (эта проблема всегда существовала 
для Ливии, но в условиях «арабской весны» только обострилась), а также 
племенного сепаратизма еще одна составляющая социального взрыва. Нема-
ловажное значение имело и падение популярности Каддафи, и его режима 
«цементировавшего» с помощью репрессий социальные проблемы страны. 
 
1.2. «Арабская весна» 2011 г. и ее влияние на Ливию 
 
Смена политических режимов или существенных трансформаций в ря-
де стран Северной Африки и Ближнего Востока в 2011 г., сопровождавшиеся 
зачастую и социальными революциями получили название «арабской вес-
ны». Известный отечественный арабист профессор Мирский Г. И. дал интер-
вью «Новой газете» (февраль 2011 г.), где рассказал о причинах «арабского 
бунта». Его, безусловно, поразили события, произошедшие в Ливии. Как ока-
залось, что все сообщения госбезопасности, которые ему ежедневно клали на 
стол и согласно которым народ все время его так сильно любил, ничего не 
значат48.  
По его мнению, в общественном сознании арабских стран продолжало 
существовать представление о богоизбранности «арабской нации». Если по 
словам пророка Мухаммеда мусульмане – лучшая из общностей, почему в 
современном мире доминируют совсем другие культурные традиции?. Если 
обратиться к историческому аспекту указанной проблемы, то в мировой 
иерархии мусульманские народы стали играть все меньше роли после развала 
Османской империи. После Второй Мировой войны все арабские страны ста-
ли независимыми и самостоятельными государствами,  но богатства и благо-
                                                          




денствия это не принесло. Решающую роль в мире играли СССР и США. По 
мнению Мирского, сугубо верующие мусульмане пришли к выводу, что не 
все так хорошо, потому что забыт настоящий, чистый ислам. Государствен-
ные служащие увязли в роскоши, в коррупции, стали заимствовать чужие 
теории: советский социализм, западную теорию. Так и появился лозунг, ко-
торый стал официальным девизом организации «Братья-мусульмане»: «Ис-
лам - вот решение». Подобные общественные настроения и социальная не-
устроенность стали корнями исламизма во всем мусульманском мире49. 
Таким образом, первый важный фактор революций 2011 г. – политико-
исторический. Мирский отмечает, что за 60 лет независимости так и не было 
выработано формулы стабильного политического развития. «Вестминстер-
ская модель»: парламент, выборы, один человек - один голос оказалась в 
арабских условиях нежизнеспособной. Социалистические эксперименты в 
ряде стран также не принесли долговременных положительных результатов. 
Мирский считает, что международное значение «арабской весны» также 
весьма велико. Размышляя о позиции Соединенных Штатов, специалист от-
метил ее гибкость. Это хорошо заметно на примере эволюции американской 
линии в отношении режима Мубарака в Египте (1981-2011 гг.). Первона-
чально Вашингтон выразил солидарность с официальными египетскими вла-
стями, по мере развития революции в заявлениях официальных американ-
ских деятелей стали все чаще раздаваться призывы к реформам50. 
Второй важный фактор «арабской весны», по мнению Мирского, - это 
демографический. Около 60% населения этих стран моложе 25 лет. С учетом 
совершенствования системы народного образования появилось большое ко-
личество молодых безработных людей с дипломами. Родители делают все 
возможное, чтоб дети получили высшее образование, дети получают диплом, 
а работы нет. И зачинщиками событий в Тунисе, а  потом и в Египте стали 
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именно эти молодые образованные люди. Врачи, юристы, учителя, менедже-
ры и многие другие51. 
Профессор Мирский суммирует причины арабских революций: «Но 
везде общее – то, что власть не слышит людей, произвол и безразличие вла-
стей. Каддафи же 42 года у власти. Он отец народа. И он сын народа, он бе-
дуин. А сейчас шейх одного из крупнейших племен говорит: «Ты нам больше 
не брат, уходи»52. 
Большое внимание исследователи удивляли различному влиянию 
«арабской весны» в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Так Ор-
лова С. В., Седова Т.В. считают, что «революции в арабских странах, в целом 
провалились». В Ливане и Палестинской автономии они даже не начались, в 
большинстве стран Персидского залива, а также Марокко, Алжире и Иорда-
нии были подавлены, в Ливии, Йемене и Сирии начались гражданские вой-
ны, соответственно социальные и экономические перемены не начались. Ли-
вийский сценарий исследователи выделяют особо, называя его «хаотичным». 
Центральная власть быстро потеряла позиции и пала, а власть принялись де-
лить между собой кланы, силовые структуры и отдельные банды. Кроме то-
го, процесс был интенсифицирован иностранным вмешательством53. 
По мнению Иващенко А. С. социальный взрыв произошѐл как раз в тех 
арабских странах, в которых показатель подотчѐтности властей и соблюде-
ния прав человека был ниже среднего в арабском мире. К числу таких госу-
дарств относилась и Ливия. Здесь власть очень слабо контролировалась об-
ществом. Еще один критерий социального взрыва – технологическая отста-
лость арабских стран. В 2011 г. экспорт высокотехнологичной продукции со-
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ставлял для них всего 2 % всего вывозимого за границу (в среднем по разви-
вающимся странам этот показатель составляет 22 %)54. 
Уже после начала протестов, исследовали видели, что «ливийский сце-
нарий» является специфическим в регионе и ведет к большим потрясениям. 
Так профессор РГГУ Осман аль Беш писал писал: «Каков же будет итог 
«арабской весны»? Скорее всего, ни к каким радикальным изменениям эти 
волнения не приведут (исключение — Ливия). Вполне вероятно, компрадор-
ская буржуазия пойдет на определенные реформы»55.  
При описания событий «арабской весны», и ливийской революции, в 
частности, американская пресса, в целом выражала солидарную позицию 
неприятия режима Каддафи. Одно из важнейших современных проправи-
тельственных изданий The Washington Post (далее Washington Post) описыва-
ла начало антиправительственного мятежа следующим образом. Массовые 
протесты начались в Ливии 16 февраля 2011 г. Washington Post иронизирова-
ла над попытками каддафистов представить революцию как «столкновения 
молодых людей, которым нечего делать между собой». Отмечалось, что тре-
бования восставших первоначально сводились к необходимости освобожде-
ния оппозиционера Ф. Тербиля и соблюдения прав человека56. Раcстрел по-
хоронной процессии в Бенгази 19 февраля 2011 г. позиционировался как пе-
реход правительственных сил к насильственным действиями в отношении 
протестующих57. Интересно, что ливийские события понимались как сход-
ные с процессами, происходившими в других арабских странах58. 
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Отечественная пресса, выражавщая точку зрения правительства, преж-
де всего «Российская газета», приветствовала развитие российско-
ливийского диалога в 2008-2010 гг.59 Довольно противоречиво описывалась 
ситуация арабской весны в странах Ближнего Востока и Северной Африки (с 
сентября 2011 г.). Так в одном из номеров детально анализировалась внутри-
политическая жизнь Египта, вскрывались основные причины «революции» в 
т.ч. и религиозные противоречия, отмечалось что радикализация происходит 
на фоне общего ухудшения социально-экономической ситуации в других 
арабских странах60. 
Т.о. как в научных исследованиях, так и в прессе процессы «арабской 
весны»  в разных изданиях понимались сходными. У специалистов, практи-
чески не возникало сомнения, в том, что события в Ливии имели глубокие 
внутренние причины, но спровоцировали их именно революции в соседних 
странах. Процессы, начавшиеся в стране с февраля 2011 г. были более ради-
кальными и нетипичными в сравнении с соседними странами. Авторы выде-
ляют т.н. «ливийский сценарий» - хаотичный развал властных институтов и 




Подводя итоги рассмотрения причин Гражданской войны в Ливии 
(2011-наст. время) мы можем выделить как внутренние, так и внешние фак-
торы. Без сомнения, внутренние аспекты были наиболее важными. За 42 года 
режим Каддафи привел страну к экономическому тупику. Политическое раз-
витие гражданских институтов, несмотря на идеологию «народной джамахи-
рии» находилось в зачаточном состоянии, оппозиция подавлялась, и как счи-
тали авторитетнейшее отечественные арабисты – «власть не слышала народ». 
Помимо этого обострению ситуации способствовало «племенное мировоз-
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зрение», активным пропагандистом которого был сам ливийский диктатор. 
Это обусловило глубину социальных потрясений. Помимо этого, Ливия к 
нач. 2010-х не до конца оправилась от авантюристичной внешней политики 
Каддафи, международных санкций и изоляции. 
«Арабская весна» спровоцировала начало активного вооруженного 
противостояния власти и общества в Ливии. Важным фактором стала «исла-
мизация» конфликта – проблема исламского фундаментализма всегда была 
актуальна для режима Каддафи – эрозия властных институтов в Тунисе, 
Египте, отчасти Алжире способствовала активному проникновению радика-
лов и на ливийскую территорию. «Арабская весна» только усугубила поло-
жение режима Каддафи, а активная поддержка западными странами ливий-
ской оппозиции свела возможности сопротивления для режима к нулю. Ис-
следователи выделяют теперь «ливийский сценарий» «арабской весны» с 




Глава 2. Внутренние аспекты начального этапа Гражданской вой-
ны в Ливии (февраль-октябрь 2011 г.) в российской и американской пе-
чати 
 
2.1 Представление боевых действий в Ливии в российской и аме-
риканской прессе 
 
Боевые действия в ходе начального этапа Гражданской войны в Ливии 
продолжались с конца февраля 2011 г. по конец октября 2011 г. С 18 марта в 
войну на стороне повстанцев вмешались силы ООН в соответствии с резолю-
цией Совбеза ООН № 1973, в основном состоявшиеся из контингентов стран 
НАТО. Начальный этап Гражданской войны – противостояние «каддафи-
стов» и повстанцев – всех сил, заинтересованных в падение правительства 
«Джамахирии». Следует отметить, что с самого начала из 4 основных ливий-
ских племен правительство частично поддержали только туареги и магарха. 
Крупнейшим племенем выступившим против режима стали амазиги, прожи-
вающее на западе страны. После свержения правительства М. Каддафи 
Гражданская война продолжилась, сохранив племенной характер, и усугуб-
ляясь религиозным экстремизмом. Данную тенденцию в политическом раз-
витии Ливии резюмирует профессор МГИМО Копосова Е. Н.: «на террито-
рии Ливии проживают представители более 150 племѐн, которые традицион-
но воевали между собой за место в иерархической лестнице. Война и уни-
чтожение М. Каддафи спутали установившиеся веками нормы отношений 
между родами61. 
В ходе начального ливийской гражданской войны (февраль-октябрь 
2011 г.) сложилось 2 основных фронта – восточный и западный. Правитель-
ство контролировало центральную часть страны, а мятежники окраины. Ча-
стично соотношение сил соответствовало племенному делению. Кроме того, 
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оппозиция могла получать из-за границы помощь. За главные города страны, 
расположенные вдоль узкой полоски плодородных земель на средиземно-
морском побережье, в т.ч. за Триполи в течение весны и лета 2011 г. велись 
напряженные бои. Можно сказать, что боевые действия в основном своди-
лись к постоянному сокращению территории, занимаемой войсками прави-
тельственных сил, теснимых с запада, востока и юга. Как всегда вызываю-
щими и парадоксальными смотрятся заявления М. Каддафи завершающего 
периода существования его режима: «И вот я стою под ударами самой силь-
ной армии во всей военной истории, а мой младший африканский сын Обама 
пытается убить меня, забрать наше бесплатное жилье, медицину, пищу. Все 
это воровство на американский манер называется «капитализм». Режим по-
зиционировал себя именно как альтернативу Западу, признавая, в тоже вре-
мя, полное превосходство сил антиливийской коалиции62. 
Симпатии американской прессы были на стороне сил, противостоящих 
режиму М. Каддафи. Симптоматично наименование противостоящих сторон 
в Washington Post: «силы лояльные Каддафи» и «мятежники». В сообщениях 
начала марта газета писала о несомненных успехах правительственных сил. 
Так в сообщении от 2 марта 2011 г.: «Кажется, лоялистам удалось подавить 
восстание во всех восточных городах»63. Можно отметить очевидное припи-
сывание войсками правительства отрицательных коннотаций. Так 6 марта 
2011 г. они «инициировали смертельную атаку»64. Отмечалось, что мятежные 
силы в условиях крушения властной вертикали в провинции обращаются к 
«советам старейшин», которые становятся легитимным правительством на 
местах. В этом и подобном ему сообщениях подчеркивалась широкая народ-
ная поддержка новых властных институтов65. 
Также правительственные войсками обвинялись в блокаде Мисураты 
(10 марта 2011 г.). Причем население в таких условиях зачастую не имело 
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доступа к питьевой воде и страдало от голода66. К началу операции ООН 
против Каддафи правительственные войскам удалось добиться решающих 
успехов на фронтах войны. Washington Post опубликовала заявление Б. Оба-
мы о «нежелательности пребывания нынешнего ливийского лидера у вла-
сти»67. А также заявление представителей Лиги арабских государств на засе-
дании Генассамблеи ООН о необходимости создать «зону свободную от по-
летов» над ливийской территорией68. Несмотря на неблагоприятно склады-
вавшуюся для режима внешнеполитическую ситуацию, правительственные 
силы продолжали теснить мятежников. The New York Times писала о захвате 
правительственными войсками ключевых пунктов в Киренаике69. 
В американской прессе подчеркивалось, что появление в конфликте 
третьей стороны в лице мирового сообщества коренным образом изменило 
соотношение сил. Активные бомбардировки ливийских военных объектов 
начались 18 марта 2011 г. Из участников «антиливийской» коалиции были 
названы только США, Великобритания и Франция70 Подчеркивалась, что 
операция осуществляется с целью «защиты ливийских граждан»71. 
Подчеркивалось подавляющее превосходство сил НАТО над войсками 
М. Каддафи. Так в одном из сообщений упоминалось, что «НАТО обрушило 
дождь из бомб на Триполи»72. 
Американская пресса акцентировала внимание на том, что в коалицию 
против Ливии помимо США и Канады вошли ключевые европейские союз-
ники Вашингтона, страны Восточной Европы и монархии персидского зали-
ва. Монархии Персидского залива, прежде всего Саудовская Аравия, Катар и 
в меньшей степени, Объединенные Арабские Эмираты, стремились к распро-
странению ваххабизма на весь арабо-мусульманский мир, с тем, чтобы со-
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здать единый суннитский фронт против шиитского Ирана с его политиче-
скими амбициями и претензиями в регионе Залива. Режим Каддафи выступал 
убежденным противником и борцом против распространения радикального 
исламизма в Ливии. Катар выступал в качестве основного идеолога сверже-
ния режима Каддафи, используя для этого финансы и информационные ка-
налы, прежде всего, «Аль-Джазиру», которая завоевала информационное 
пространство арабского мира, превратившись в эффективное оружие полити-
ки Дохи73. Всего в западной коалиции участвовало 18 стран (14 государств 
членов НАТО и 4 «партнера» - Швеция, Иордания, Арабские Эмираты, Ка-
тар). Wall Street Journal напрямую писала о том, что повстанцам помогает 
также Египет, еще с 1970-х находившийся в довольно сложных отношениях с 
Триполи, а также Судан и Тунис74. Та же влиятельная газета, что правитель-
ственные войска в Ливии достигают успехов, даже в условиях операции 
НАТО за счет помощи иностранных сил. Гласную и скрытую поддержку 
оружием, финансовыми средствами и разрешением на прибытие доброволь-
цев оказывали Марокко, Алжир, Мавритания, а также ЮАР и Зимбабве. По 
мнение авторов Wall Street Journal это позволяло войскам Каддафи осу-
ществлять наступательные операции и при этом «особенно ни в чем не нуж-
даться»75. 
Руководство НАТО обосновывало и прикрывало свои силовые дей-
ствия в регионе выполнением мандата ООН. Это было правовое обеспечение 
проводимой силами альянса операции «Объединенный защитник». Спустя 
месяц, 13 июля 2011 г. по итогам встречи руководства НАТО с делегацией 
Переходного национального Совета Ливии, генеральный секретарь НАТО 
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заявил, что «…первое, действия НАТО по защите гражданского населения 
должны продолжиться76. 
Прямое участие наземных сил западной коалиции в ливийских событи-
ях замалчивалось. По мнению Е.М. Примакова, «слишком быстрое взятие 
ливийской столицы повстанцами после полугодового периода «топтания на 
месте» плохо вооруженных и не обученных военному делу людей ряд 
наблюдателей объясняет участием в атаке на Триполи британского и фран-
цузского спецназов. О том, что эти спецназы находятся в Ливии, стало «сек-
ретом полишинеля»77.  
Российская официальная пресса выступала в унисон тональности заяв-
лений высших российских официальных лиц, в частности, премьер-министра 
РФ В. В. Путина: «Защита граждан Ливии лишь прикрытие для сил западной 
коалиции» 78. «Российская газета» писала 22 февраля 2011 г., что «Ливия за-
мерла в ожидании Гражданской войны»79. Также издание отмечало, что бой-
цы «народного ополчения» несколько не уступали с точки зрения подготов-
ленности бойцам спецподразделений. Т.е. делался намек на  участие в бое-
вых действиях подготовленных иностранных наемников80. 
«Независимая газета» отмечала, что война в Ливии станет пробой сил и 
«тяжелой ношей» для стран НАТО, «опрометчиво ввязавшихся в кон-
фликт»81. Неудачи правительственных сил в боевых действиях приветствова-
ло информационное агентство «Эхо Москвы»: «НАТО продолжает операцию 
в Ливии, так как повстанцы не одержали еще полной победы. После оконча-
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ния боевых действий должно начаться формирование законных органов вла-
сти»82. 
Рыбалченко А.А. детально рассмотревший вопрос освящения в россий-
ских СМИ первых актов Гражданской войны в Ливии, отмечал, что позиции 
основных российских газет, в основном сводились к критике американского 
вмешательства. Так «Известия», «Московские новости» писали о «веролом-
стве» США, нарушивших даже постановления СБ ООН, по поставке оружия 
воюющим сторонам, в соответствии с которыми и осуществлялась ливийская 
операция83. 
«Газета РБК» опубликовала интервью чрезвычайного и полномочного 
посла в Ливии Подцероб А. Б. В нем она солидаризовалась с точкой зрения 
дипломата, что причины ливийской войны коренятся в экономической плос-
кости. Боевые действия в данном издании освещались эпизодически84. 
В целом, можно проследить существенное различие в оценке боевых 
действий в Ливии в российских и американских изданиях.  Газеты США в 
большей степени освещали успехи военной операции ООН-НАТО на терри-
тории Ливии, в изданиях подчеркивалась легитимность этих действий. Ука-
зывалось на то, что без этой помощи повстанцы не смогли бы добиться побе-
ды над силами М. Каддафи. В российских СМИ главными объектом критики 
стало вооруженное вмешательство стран Запада в Гражданскую войну в Ли-
вии. Официальные издания подчеркивали, что это способствовало эскалации 
конфликта. Акцентировалось внимание на том, что поражения ливийских 
правительственных сил обусловлены именно поддержкой извне. Успехи лоя-
листов приветствовались, но не поддерживались безоговорочно.  
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2.2 Режим Каддафи и его противники: глазами прессы РФ и США 
 
Рассмотрим представление М. Каддафи и его режима в российской 
прессе в нач. XXI в., затронув и вопрос свержения его правительства в ходе 
событий 2011 г. Отечественная пресса, выражавшая точку зрения правитель-
ства, прежде всего «Российская газета», приветствовала развитие российско-
ливийского диалога в 2008-2010 гг.85 Довольно противоречиво описывалась 
ситуация арабской весны в странах Ближнего Востока и Северной Африки (с 
сентября 2011 г.). Так в одном из номеров детально анализировалась внутри-
политическая жизнь Египта, вскрывались основные причины «революции» в 
т.ч. и религиозные противоречия, отмечалось, что радикализация происходит 
на фоне общего ухудшения социально-экономической ситуации86.  
Официальные лица, ответственные за военную операцию, которую с 
конца марта возглавили генералы НАТО заявляли в ответ на обвинения ли-
вийских чиновников, что в задачи военной акции не входит физическое от-
ношение Каддафи или его приближенных87. 
Падение режимов в Северной Африке в целом приветствовалось либе-
ральной «Новой газетой». «Сотрудничеством с диктаторами» называлась по-
сылка гуманитарной помощи в Ливию88. В статье за 28 марта 2011 г. события 
в Ливии обсуждались в контексте происходящего в Бахрейне. Автор «Новой 
газеты» посчитал, что «ливийский сценарий» где началась широкомасштаб-
ная гражданская война, не применим для Ближневосточного региона, где ре-
лигиозную нетерпимость между шиитами и суннитами разжигает Иран. Так-
же как для небольшого Бахрейна для наведения «порядка» должна была быть 
использована армия «арабской коалиции», также для Ливии предполагалось 
вмешательство мирового сообщества89. 
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Факт поражения правительственных сил и гибели М. Каддафи был 
воспринят в российской прессе, в целом, с сожалением. Так в программной 
статье в «Аргументах и фактах» (31 октября 2011 г.) автор упоминал, что ли-
вийский лидер немало сделал для развития советско-ливийских и российско-
ливийских отношениях. Данная, газета, ориентированная на российского 
обывателя откровенно симпатизировала свергнутому ливийскому режиму, 
ливийское общество представлялось своеобразным образцом справедливо-
сти, социального равенства. Личность диктатора героизировалась. Автор ста-
тьи писал, что ему «по-человечески жаль варварски убитого Каддафи»90. 
Военный эксперт А. Фролов в военной газете «Красная звезда» отмечал 
(21 октября 2011 г.), что победа оппозиции была обусловлена, главным обра-
зом, помощью повстанцам из-за границы. Также автор акцентировал внима-
ние на том, что многопартийность по западному типу в Ливии не возможна. 
В целом, он оценивал перспективы политического развития «джамахирии» 
довольно осторожно. Еще до конца войны 15 западных компаний (американ-
ских, французских, британских, итальянских) приступили к работе на ливий-
ском нефтяном шельфе. Эксперт делал вывод, что война была нужна, чтобы 
усилить позиции западного бизнеса в стране. Фролов не упомянул о перспек-
тивах развития российско-ливийских отношений после гражданской войны91. 
Что касается сил оппозиции, то российская пресса демонстрировала по 
отношению к ним настороженность, это касается как официальных, так и ли-
беральных изданий. Зачастую можно было встретить явную критику мятеж-
ников. «Новая газета» (июль 2011 г.) подчеркивала нелигитимность и про-
дажность правительства Каддафи: «Диктатор уже ищет пути отхода от вла-
сти со спасением лица и авуаров, еще не отданных прозападным правитель-
ственным повстанцам»92. В августовской статье о Ливии Каддафи назван 
«диктатором». В сообщении указывалось, что в результате налета авиации 
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НАТО погиб сын Каддафи и трое внуков93. В тоже время, стоит отметить, что 
тональность сюжетов «Новой газеты» о ливийском лидере и его режиме не 
доходила до необоснованной критики и преувеличений. Довольно нейтраль-
но подавался материал об аресте Международного уголовного суда на арест 
лидера ливийской революции за применение вооруженной силы против про-
тестующих в предшествующие месяцы (июнь 2011 г.). Автор заметки дает 
читателю понять, что решение Суда, в целом, тенденциозно, и обусловлено 
активным вмешательство стран западной коалиции в Гражданскую войну на 
стороне антиправительственных сил94. 
Что касается антиправительственных сил, позицию «Новой газеты» при 
описании их действий можно назвать сдержанной. Так в статье, посвященной 
вручению международной премии им. А. Д. Сахарова «За свободу мысли», 
лауреатами которой стали деятели «Арабской весны» (октябрь 2011 г.) кор-
респондент издания отмечал несомненный вклад отдельных ливийских об-
щественных деятелей в победу над режимом. Так. А. аль-Сануси провел 
больше 30 лет в тюрьме за, якобы, имевшую место попытку покушения на 
диктатора. Признавая правомерность этого награждения, автор статьи, в тоже 
время отмечал, что в стане ливийских повстанцев есть и откровенно враж-
дебные демократии силы95. 
Свержение режима, несомненно приветствовалось российской либе-
ральной общественностью, на выражение ее точки зрения претендует «Новая 
газета». Подводя политические итоги 2011 г. обозреватель издания А. Пум-
лянский, заявлял, что «современная цивилизация отторгает диктатуры, что 
показал и уходящий год»96.  
Типичным для американской прессы можно назвать представление ре-
жима Каддафи в Washington Post. До начала активной фазы военной опера-
ции западной коалиции против Ливии одной из задач СМИ была необходи-
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мость показать «ветхость» и шаткость режима «джамахирии», дискредитиро-
вать его с моральной и политической точки зрения. Так в одной из статей 
(февраль 2011 г.) отмечалось, что ливийский режим демонстрирует все при-
знаки «разрушения». Как свидетельство «паники», рассматривалось заявле-
ние высших военных чинов Ливии, что в случае свержения Каддафи северо-
африканская страна будет ввергнута в анархию97. Некоторые формулировки 
носили по отношении к Ливии и ее лидеру откровенно издевательский харак-
тер. Так в одной из статей, Каддафи назван «сильным духом». Были проде-
монстрированы колебания правительства, лидер которого «решился, пред-
стать перед нацией с обращении, в котором заявил, что, кажется, какие-то 
территории отбиты у повстанцев»98. Газета намекала на непоследователь-
ность и трусость диктатора, который в своих заявлениях зачастую выражал 
противоположные мнения, меняя свое отношение к узловым проблемам раз-
вития страны в зависимости от обстановки. Важным тезисом представления 
личности М. Каддафи было подчеркивание его бахвальства, например, имея 
ввиду заявления «умереть как мученик на африканской земле»99. 
Washington Post стремилась подчеркнуть демагогический характер ре-
жима джамахирии. «Довольно смешными» представлялись обозревателям га-
зеты представление захвата одной из нефтяных скважин войсками лоялистов, 
как «возвращение ее в собственность народа»100.  
Следует отметить, что в период 2000-2005 гг. администрация США в 
значительной степени урегулировала свои отношения с режимом Каддафи. 
Прежде всего, под международный контроль был поставлен вопрос возмож-
ного производства в Ливии оружия массового поражения. Как отмечал ис-
следователь вопроса Клименко И.А., вопрос о ливийском оружии массового 
поражения был принципиальным для администрации Соединенных  Штатов.  
Позиция  администрации  Дж.  Буша-младшего  заключалась  в последова-
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тельном требовании от Триполи уничтожения оружия массового поражения, 
прекращения поддержки тех, кого Вашингтон считал «террористами», пре-
кращение «амбициозной политики» в регионе, и непротиводействия «мир-
ным инициативам» Запада на Ближнем Востоке101. Официально Ливия заяви-
ла об уничтожении оружия массового поражения в 2003 г. В 2005 г. Дж. Буш 
младший заявлял: ««Лидеры, которые перестают создавать химическое, био-
логическое и ядерное оружие, найдут путь для улучшения отношений с США 
и другими свободными странами открытым». Тем самым Ливии предостав-
лялся шанс полноценно интегрироваться в мировое сообщество102. В этом 
смысле дипломатический «зигзаг» Вашингтона особенно показателен.  
Интересно, что в публикациях Washington Post нет упоминаний о хи-
мическом или бактериологическом оружии. Соответственно необходимость 
ликвидации такого оружия, как одна из задач интервенции стран НАТО так-
же не ставилась. В отдельных номерах упоминается только о применении ав-
томатического оружия против демонстрантов в феврале-марте103. Нет также 
свидетельств о применении запрещенного оружия против гражданского 
населения или оппозиции в ходе начавшейся Гражданской войны в 2011 г. 
Тем не менее, военные преступления как важный фактор «демониза-
ции» образа правительственных сил в Ливии имел место. Так в одной из ста-
тей упоминается о том, что Международный уголовный суд вынес обвини-
тельное решение по делу об ответственности ливийских властей в гибели от 
500-700 человек в ходе массовых акций протеста в феврале 2011 г.104  
The New York Times (далее New York Times) одна из трех важнейших 
американских газет, имеющая ныне и электронную версию, в целом, остава-
лась на позициях неприятия режима М. Каддафи. Останавливаясь на причи-
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нах неудач правительственных сил в Ливии в 2011 г. издание акцентировало 
внимание на том, что ливийская революция – явление общее для всех ближ-
невосточных стран и ее исход вполне предсказуем – падение авторитарного 
режима и демократизация105. 
В тоже время повстанцы не показаны в Washington Post как абсолютно 
лояльная к Западу сила. В этом смысле показателен материал мая 2011 г. Так 
газета писала о том, что администрация повстанцев, которая контролирует 
большую часть Восточной Ливии распространяла рекомендации о том, как 
его бойцы должны относиться к военнопленным, после череды заявлений о 
том, что повстанцы занимаются незаконным арестам, жестоким обращением 
с пленными. Повстанцы содержат около 300 заключенных, в том числе 10 
иностранцев. И это только то, что подтверждает Национальный переходный 
совет106. В тоже время, симпатии издания на стороне мятежников, хотя их и 
нельзя абсолютизировать. Так в номере за 10 июня 2011 г. Washington Post 
сообщала о том, что страны Ближнего Востока начали кампанию по финан-
совой помощи ливийским мятежникам. Сообщение подано в одобрительном 
тоне107. Примечательно, что разрешение на арест М. Каддафи, выданное 
Международным уголовным судом базируется на обвинениях именно в при-
менении оружия против населения во время протестов, но не в ходе ведения 
войны с оппозицией. Washington Post не скрывает, что мятежники также по-
винны в гибели гражданского населения108. 
В New York Times, без сомнения меньше публикаций о Ливии, чем в 
других крупных американских газетах. На фоне событий в Ливии (февраль 
2016 г.) наблюдается спад на мировых биржах, писала газета109. Показатель-
но особое внимание издания именно к экономическим аспектам начинавше-
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гося в Ливии конфликта. 25 февраля 2011 г. издание сообщало о росте цен на 
нефть на фоне начавшейся в Ливии войны110. 
The New York Times разместила публикацию, одного американца, яв-
лявшегося очевидцем ливийских событий (февраль 2011 г.). В статье, оформ-
ленной как письмо редактору он описывает свои впечатления от увиденного. 
По его свидетельству с 16 февраля 2011 г. правительственные силы в Ливии 
активно применяли против протестующих огнестрельное оружие и слезото-
чивый газ. Для того, чтобы «остановить» Каддафи он предлагал мировому 
сообществу, и, прежде всего, США использовать свои рычаги, чтобы остано-
вить кровопролитие111. 
Только 15 июля 2011 г. Национальный переходный совет Ливии был 
признан США официальным правительством Ливии. Ему было передано 
также право на получение замороженных в американских банках счетах М. 
Каддафи и членов его правительства112. В большинстве публикаций Washing-
ton Post режим персонифицируется в персоне его лидера, в то время как упо-
минания о лидерах мятежников носят эпизодический характер. Примеча-
тельна и динамика публикаций. Весьма интенсивно Гражданская война в Ли-
вии освещалась до июля, реже в июле, спорадически в августе и сентябре, 
когда на фронтах наблюдалось относительное затишье и несколько чаще в 
октябре. Сообщение о гибели Каддафи весьма своеобразно. Газета писала: 
«М. Каддафи был убит в своем родном городе, его тело сброшено в канали-
зацию. Это финальный триумф про-демократических сил, которые сражались 
за Ливию 8 месяцев»113. 
Для New York Times было характерно более упрощенное понимание оп-
позиции Каддафи. Со ссылкой на корреспондента одного из римских изданий 
Т. де Бенедетти газета писала о том, что со стороны Запада помощь повстан-
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цам единственный шанс попытаться экспортировать демократию в Ливию. 
«Дружба» с режимом Каддафи была ошибкой114. 
В целом, оценивая характеристику противостоящих в Ливии сторон в 
российской и американской прессе, можно отметить следующие основные 
моменты. Американская пресса в целом была более единодушна в своих 
предпочтениях. Обе основные газеты США активно демонизировали режим 
Каддафи. Причем The New York Times даже более интенсивно. В тоже время 
The Washington Post имели место и критические замечания по отношению к 
мятежникам. Большая часть российской прессы скрыто или явно симпатизи-
ровала режиму Каддафи, как противостоящему США и всем западным стра-
нам. В тоже время, отечественная либеральная пресса рассматривала падения 
авторитарного правительства закономерным, одобряла смену власти в Ливии. 
Повстанцы активно критиковались почти во всех российских изданиях. 
 
*** 
Рассматривая представление внутриполитических аспектов ливийских 
событий 2011 г. в СМИ США и России можно сделать несколько выводов. 
Боевые действия не имели решающего значения при описании ливийского 
Гражданского конфликта 2011 г. Исключением в данном случае является во-
енная операция НАТО, которая стала важным средством наполнения инфор-
мационного контента, как для российских, так и для американских изданий. 
Причем в первых преобладали обвинительные мотивы, а во вторых оправда-
тельные. Общим можно считать признание фактора, что без поддержки извне 
повстанцы не добились бы решающего превосходства над правительствен-
ными силами. В американских газетах при резко отрицательном отношении к 
режиму М. Каддафи в тоже время, имело место весьма осторожный подход в 
отношении оппозиции. Также они давали широкую международную панора-
му событий. Отмечались те страны, которые поддерживали официальный 
Триполи и те, которые оказывали помощь оппозиции. Американские газеты 
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резко критиковали самого Каддафи, трусость и продажность его семьи и 
приближенных. Симпатии российской официальной прессы были на стороне 
каддафистов. Авторы ряда статей сосредоточились на социальных и эконо-
мических успехах режима, его независимой внешней политике до войны. 
Российская либеральная пресса выступала с позиций неприятия диктатуры, 





ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ЛИВИИ В ПРЕССЕ РФ И США 
 
3.1 Военная операция НАТО против Ливии (март-октябрь 2011) 
 
Массовые социальные протесты, начавшиеся на территории Ливии в 
2011 г., обратили на себя пристальное внимание акторов международной 
арены и заставили задуматься об урегулировании данного конфликта.  
Отметим, что как среди членов НАТО, так и в мировом сообществе в 
целом присутствовала раздвоѐнность мнений на этот счѐт. «За» ведение дей-
ствий против режима М. Каддафи высказывались США и Великобритания. 
Лидер Соединѐнных Штатов Америки Б. Обама придерживался пози-
ции, что, применив к протестующим военную силу, Каддафи больше не имел 
права быть во главе Ливийского государства. Он также заявил о намерении 
американской стороны остановить насилие, прибегая как к военным, так и 
невоенным мерам, и подчеркнул готовность удовлетворения гуманитарных 
нужд ливийских граждан115. 
Но оптимистичных мыслей идея применения силы против Ливии у во-
енных США не вызвала. Данный вывод можно сделать, исходя из точек зре-
ния адмирала Майкла Маллена, согласно которой, прежде чем начать опера-
цию, Совету Безопасности ООН следовало принять соответствующую резо-
люцию; и главы Пентагона – Роберта Гейтса, отмечавшего, что первостепен-
ной задачей должно было быть уничтожение ливийских ПВО, а затем уже 
строить планы на установление антилѐтной зоны116.  
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Великобритания тоже выступила с инициативой ведения ограниченной 
операции на ливийских территориях, так как по еѐ мнению, экономические 
санкции, принятые Европейским Союзом, бессильны117. 
Противоречивую позицию заняли участники Лиги арабских государств 
(ЛАГ), которые, с одной стороны, были категорично настроены на военное 
вмешательство в Ливию, однако, с другой – единственной, в чѐм можно было 
ожидать поддержки с их стороны, так это в создании зоны, свободной от по-
лѐтов ВВС Каддафи118.  
Против вступления в Ливию высказалась и Франция, опасавшаяся 
мощной ответной реакции со стороны всего арабского мира119. 
Мнение германской стороны, в лице главы МИД Гидо Вестервелле, 
тоже заключается в невмешательстве в ливийскую конфликтную ситуацию. 
Он также выделил, что решение, на основе которого должна была появиться 
зона, свободная от полѐтов над Джамахирией, должно было быть принято с 
согласия членов ЛАГ и мандата ООН120.  
За ведение диалога между воюющими сторонами и реализацию Резо-
люции СБ ООН № 1970121 высказалась официальный представитель МИД 
Китайской Народной Республики Цзян Юй122. 
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Что касается Российской Федерации, то постоянным представителем 
при НАТО Дмитрием Рогозиным было озвучено, что Россия против односто-
ронних применений силы и для интервенции в Ливию нужен определѐнный 
мандат СБ ООН123. 
Однако самой жѐсткой точки зрения придерживалась Турецкая Респуб-
лика, считавшая, что НАТО в Ливии не место. По мнению премьер-министра 
Р. Т. Эрдогана, военная интервенция могла быть возможна только в том слу-
чае,  если бы произошло нападение на одну из участниц альянса124. 
Таким образом, мы видим, что разобщѐнность и отсутствие единого 
мнения по ситуации в Ливии, а также отсутствие законного предлога, не поз-
волили официально воплотить «обязанность защищать» («responsibility to 
protect») простых ливийцев, зафиксированную в единогласно принятой в 
2005 г. Резолюции 60/1125, на Всемирном саммите. Ведь, согласно пункту 38 
Итогового документа, каждая страна обязана защищать мирное население. 
Однако, после трѐх дневных напряжѐнных дискуссий 18 марта подхо-
дящий мандат всѐ же был принят Советом Безопасности ООН. Им стала Ре-
золюция № 1973126, согласно пунктам которой: 
1. вводилась бесполѐтная зона над Ливией, возможные границы ко-
торой показаны на Рис. 1; 
2. ужесточалось ранее установленное эмбарго на поставки оружия; 
3. в санкционный список были внесены новые физические лица и 
компании; 
4. запрещалась доставка коммерческими самолѐтами оружия и 
наѐмников в Ливию; 
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5. создавалась группа экспертов для мониторинга ситуации.    
Начало «многоэтапной» операции НАТО, под названием «Одиссея. 
Восход» (Odyssey Dawn) было положено 19 марта 2011 г., когда французские 
самолѐты нанесли бомбовые атаки по ливийским территориям. Ответствен-
ным за «открытие» миссии был объединѐнный состав военных сил США, под 
командованием генерала Картера Хэма. Далее бомбардировки продолжались 
уже со стороны британских и американских самолѐтов. В целом же по раз-
личным объектам в Ливии с надводных и подводных кораблей США было 
выпущено более 220 ракет «Томагавк» 127. 
Однако, сразу по завершению первого этапа, резко стал вопрос о смене 
руководства операцией. Предлагалось, чтобы теперь операцию возглавляли 
не США, а Альянс, так как именно он сможет добиться больших результатов 
в планировании, координации и последовательности в действиях «союзни-
ков»128. Прежде всего, на передаче всех полномочий по управлению операци-
ей непосредственно НАТО настаивала Италия. ФРГ на этапе зарождения 
конфликтной ситуации, придерживалась принципиальной позиции неприятия 
силового решения и неучастия в военной операции. Восточноевропейские 
союзники по блоку вообще ограничились позицией «умолчания»129. 
     31 марта 2011 г. была полностью передана руководящая роль над опера-
цией по реализации резолюции ООН 1973 Альянсу. С этого момента нача-
лась другая военная операция под названием «Единый защитник» («Unified 
protector»), рассчитанная на 3 месяца. Еѐ цель - соблюдение эмбарго СБ ООН 
на поставки оружия в Ливию130. Сообщалось, что участники операции обяза-
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ны сделать всѐ необходимое для защиты ливийцев, а также, что «суда НАТО 
не должны были заходить в ливийские территориальные воды» и «НАТО 
была не намерена развѐртывать наземные силы на ливийской территории». 
Эти действия, судя по всему, должны были основываться на статье 25 Гааг-
ской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны131. 
С момента установления командования за НАТО авиацией блока было 
осуществлено 547 боевых вылетов и нанесено 218 воздушных ударов. Патру-
лированием прибрежных вод с целью обеспечения эмбарго на поставки ору-
жия в Ливию занимался 21 корабль132.  
При этом, стоит отметить, что бомбардировке подвергались не только 
военные объекты, но и гражданская инфраструктура: университеты, больни-
цы и  т.д., что влекло за собой жертвы среди мирного населения. Однако, ин-
формация о жертвах среди мирных ливийцев не послужила поводом к свѐр-
тыванию операции. По мнению командующего операцией канадского гене-
рала Шарль Бушара, использовалась тактика «живых щитов», то есть ливий-
ское вооружение было специально размещено в жилых кварталах, вблизи 
больниц, школ и мечетей133.   
По мнению мировых аналитиков, начальные этапы миссии были про-
валены. Это объясняется тем, что действия западной коалиции не смогли 
полностью уничтожить сопротивление сторонников Каддафи. То, что ливий-
ские ПВО не сбили ни одного самолѐта НАТО, не значит, что они проиграли. 
Кроме того, затраты многих «стран-миротворцев» превышали изначальные 
расчѐты. Более того, не оправдана основная цель – защита гражданского 
населения, ведь от бомбовых ударов погибают мирные ливийцы. 
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В связи с этим, у многих членов альянса зарождалась мысль о начале 
осуществления наземной операции. Подтверждением служит заявление Вер-
ховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности, в 
котором она сообщала, что «использовать военную силу  для поддержки опе-
раций по оказанию гуманитарной помощи в Ливии приемлемо и не противо-
речит резолюциям Совета Безопасности ООН». 
Тем временем, по состоянию на 23 апреля 2011 г. с 31 марта самолѐты 
НАТО осуществили более 3.100 боевых вылетов, из них более 1.300 ударных. 
В прибрежных водах Ливийского государства находилось 18 военных кораб-
лей для контроля за эмбарго134. 
Согласно мандату, регулирующему «законность» действий НАТО в 
Ливии, срок операции истекал 27 июня. Однако 1 июня время действия 
«Объединѐнного защитника» было продлено ещѐ на 90 дней – то есть до 
конца сентября135. 
По состоянию на 18 июня коалиция совершила 11.241 боевой вылет, из 
них 4.256 - ударных. 15 июня самолѐтами НАТО было совершено 134 вылета, 
из них 44 - ударных136. 
После первого июля бомбардировки в Ливии имели интенсивность 80–
100 самолетовылетов в день. В некоторые дни число боевых вылетов дости-
гало 140 и более. 
Всего в результате операции «Объединенный защитник» было произ-
ведено 26 500 самолетовылетов, из них 9 700 - боевые. Самолеты союзников, 
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как правило, действовали с высот и расстояний, не позволявших эффективно 
применять средства войсковой ПВО137.  
Таким образом, «на помощь» мирным ливийцам в ходе операции 
НАТО пришли такие государства, как: США, Канада, Великобритания, 
Франция, Италия, Испания, Дания, Норвегия, Бельгия, Германия, Польша, 
Катар, Швеция, Турция, ОАЭ, Греция и Нидерланды. К новым участникам 
относились Иордания, Румыния и Болгария. Подчеркнѐм вклад каждой из 
них в «правое» дело. 
Так, например, от США в «гуманитарной» миссии в Ливии участвовало 
11 военных кораблей, включая десантные корабля «Маунт Уитни» и «Кир-
сердж», эскадронные миноносцы «Барри», «Стаут», 2 АПЛ «Провиденс» и 
«Скрэнтон», подводная лодка «Флорида», бомбардировщики В-2, штурмови-
ки AV-88 Harrier II, истребители F-15, F-16 и EA-18, самолѐты-разведчики  




Великобритания поделилась своими двумя крейсерами и подводной 
лодкой «Триумф» класса «Трафальгар», восьмью истребителями Tornado, де-
стью истребителями Typhoon и радиолокационными самолѐтами139. 
От французской стороны были задействованы авианосец «Шарль де 
Голль» с 15 истребителями на борту, фрегаты «Форбен», «Жан Барт», 
«Дюпле» и «Аконит», 20 истребителей типа «Mirage» и «Rafale»140. 
Канада предоставила 7 истребителей СF-18, 2 дозаправщика CC-150 
Polaris, 4 транспортных и 1 патрульный самолѐт. 
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От Италии в операции участвовали лѐгкий авианосец «Гарибальди», 
фрегат «Либеччо», вспомогательное судно «Этно», по 4 истребителя F-16 и 
Tornado. Испания под командование Альянса предоставила фрегат «Мендес 
Нуньес», подводную лодку, заправщик «Boeing 707», 4 истребителя F-18, во-
енно-транспортный самолѐт CN-235141. 
От Дании и Норвегии было задействовано по 6 истребителей F-16. 
Бельгийская сторона поделилась противоминным кораблѐм и шестью 
истребителями F-16.   
Катар предоставил 6 истребителей «Mirage» и военно-транспортный 
самолѐт С-17.  
В составе коалиции также приняли участие греческие фрегат «Лим-
нос», поисковый вертолѐт и самолѐт радиолокационного обнаружения. 
От Катарской стороны было вовлечено 6 истребителей «Mirage» и во-
енно-транспортный самолѐт С-17. 
Турецкая Республика предоставила 5 кораблей и подводную лодку, в 
также 6 истребителей F-16. 
Были использованы и швейцарские 6 истребителей JAS Gripen, а также 
6 истребителей F-16 и 6 истребителей «Mirage» от ОАЭ. 
От Нидерландов в распоряжение НАТО поступило 6 истребителей  F-
16, самолѐт-дозаправщик + противоминный корабль «Гарлем»142. 
Что касается Германии, то военную технику для осуществления опера-
ции по «защите» мирного населения Ливии она не выделила, однако предо-
ставила свои военные базы143. Польша же, несмотря на тот факт, что объяв-
ляла о готовности тоже разрешить заход техники коалиции на свои базы, по-
добного не сделала. 
Что касается «новых» стран-участниц, то в процессе военных действий 
в Ливии Иордания задействовало 6 своих транспортных самолѐтов и 6 само-
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лѐтов сопровождения; Румыния – фрегат «Король Фердинанд»; Болгария – 
фрегат «Дразки»144.    
Завершилась операция НАТО в Ливии всего за минуту до наступления 
1 ноября.  
Таким образом, мы приходим к выводу, что, фактически, в Ливии про-
водилось три независящие друг от друга миссии, получившие, в конечном 
итоге, название «Одиссея. Рассвет».  
1. «Одиссея. Рассвет» (под руководством США); 
2. Действия НАТО, целью которых являлся контроль за воздушным 
пространством Ливии. Еѐ начало датировалось  25 марта с момента принятия 
решения Североатлантическим советом. Уже через двое суток самолѐты коа-
лиции приступили к выполнению полѐтов. 
3.  «Объединѐнный защитник»145. 
Стоит отметить, что кроме бомбардировок Ливии, применялась и ин-
формационно-психологическая обработка против Каддафи. Как сообщает 
«Красная звезда», данная информация получила подтверждение от предста-
вителей министерства обороны США. Примером послужила пропагандист-
ская акция, целью которой являлось «убеждение» преданных военнослужа-
щих ливийскому лидеру прекратить бороться на его стороне. Для этого, под-
разделения психологических операций разбрасывало листовки над подкон-
трольными сторонникам Каддафи районами и вело радиовещание с борта са-
молѐта146.   
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3.2 Гуманитарный аспект конфликта 
 
Чтобы предотвратить потерю своих граждан, находящихся на террито-
рии Ливийского государства, мировое сообщество прибегло к их эвакуации. 
Так, например,  Российская Федерация потребовала эвакуировать из Ливии 
563 российских гражданина, работавших на различных объектах инфра-
структуры и туристов. Отметим, что только более 200 россиян задействовано 
в строительстве железнодорожного пути Сирт-Бенгази147. 
ФРГ тоже не оставила своих граждан «в беде». 22 февраля  при помощи 
самолѐтов ВВС Transall и компании Lufthansa с территории Ливии было вы-
везено примерно 350 граждан Германии и других стран Европы. 24 февраля к 
ливийскому побережью были направлены фрегаты и танкер, рассчитанные на 
эвакуацию около 160 германцев148.  
Спустя ещѐ 2 дня, фрегат HMS «Cumberland» ВМФ Великобритании, 
на борту которого было 207 человек, в том числе 68 британцев, прибыл на 
Мальту149. 4 апреля украинский корабль U-402 «Костянтин Ольшанський» 
вывез из Триполи 193 человека, в том числе 85 украинцев150 
Как уже отмечалось ранее, в ходе военной операции НАТО в Ливии 
гибло и мирное население. 
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 Согласно данным Международного комитета Красный Крест на 28 
февраля только в Бенгази число погибших достигло 256 человек,  раненых -  
2000 человек151. 
По состоянию на второе марта, как сообщает Ливийская лига по правам 
человека (LLHC), по меньшей мере погибло 6000 человек, 3000 из которых в 
Триполи, 2000 – в Бенгази и 1000 – в др. городах152. 
По оценкам ООН на 7 марта в Ливии погибло более 1000 человек153. 
На 24 марта, как сообщает газета «Красная звезда», гуманитарное по-
ложение в Ливии было тяжѐлым. По информации, полученной от Управле-
ния верховного комиссара ООН (УВКБ) по делам беженцев, свыше 320 000 
человек стали беженцами в результате военного конфликта в Ливии. Отмеча-
лись страны, куда бежали ливийцы: 167 000 человек - в Тунис, 140 000 - в 
Египет, 6 000 - в Нигер и 9 000 - в Алжир. Кроме того, людям не хватало 
продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимо-
сти154. 
К началу мая, по информации озвученной комиссаром по внутренним 
делам ЕС Сесилией Малмстрем, число беженцев составляло 650 или 750 
тыс155.  
По сообщению BBC News, в середине августа 2011 года более 30 тыс. 
человек были изгнаны из города Таверга в северной Ливии156.  
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Согласно докладу ООН от 18 января 2012 года негативный эффект от 
ливийского кризиса в виде наплыва беженцев испытали все страны региона 
Сахель, а именно Алжир, Чад, Египет, Мали, Мавритания, Нигер и Тунис157.  
 
В сделанном заявлении 14 апреля директора больницы в Мисураты, с 
начала восстания в городе погибли по крайней мере 700 человек. К этому 
времени в городе всѐ ещѐ продолжались бои между повстанцами и прави-
тельственной армией, хотя ливийское телевидение заявило о контроле ар-
мейских сил над городом ещѐ 17 марта158. 
11 мирных жителей и ещѐ 18 получили ранения в результате бомбар-
дировок НАТО только лишь за 21 апреля. По данным государственного теле-
канала «Аль-Джамахирия», 7 человек стали жертвами ударов в районе Халя-
эль-Фарджан в Триполи. Как сообщает телестанция, «крестоносцами-
агрессорами» столичный квартал был обстрелян четырьмя ракетами, разру-
шив несколько домов. Информационное агентство «Джана» также сообщило, 
что в результате совершѐнного в среду вечером налѐта на город Бир-Ганам 
погибло 4 гражданских лица. Также были разрушены объекты инфраструк-
туры159. 
5 мая в Мисурату было отправлено судно «Ред Стар» для эвакуации 
примерно 800 иностранных рабочих, которые не успели покинуть террито-
рию Ливии до начала конфликта, а также около пятидесяти раненых мирных 
граждан. Международной организацией по миграции (МОМ) сообщалось, 
что данный корабль доставил в город 180 тонн продовольствия и питьевой 
воды. Это была уже  шестая акция, организованная МОМ в Мисурату. Всего 
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с начала апреля из Мисурарту удалось вывезти около 6 000 человек и доста-
вить 2 000 тонн гуманитарной помощи160. 
Как сообщил официальный Триполи 1 июня, с 19 марта по 26 мая от 
бомбардировок НАТО погибло 718 и было ранено 4067 человек161.  
Таким образом, мы видим, что, не смотря на основную цель защитить 
мирное население Ливии от гражданской войны внутри страны, достигнута 
она не была. Ведь, прежде всего, от неточных бомбовых ударов погибали 
простые ливийцы, разрушались их дома, необходимая инфраструктура и 
приносился вред здоровью. 
Сегодня как никогда отчѐтливо видны итоги интервенции НАТО в Ли-
вию: тысячи погибших, сотни тысяч беженцев, полностью разрушенная бое-
выми действиями страна, погрязшая в нищете. Потери войск Каддафи: 2114 
человека правительственных сил было убито и более 812 взяты в плен, 50 — 
в Аль-Кала и 147 захвачено в Зинтане). 
 Только в августе 2011 года в Мисурате было казнено около 1000 плен-
ных солдат правительственных сил, хотя, по другим данным, казни пленных 
продолжались до 2012 года. 
 Общие потери бригады Хамиса составили более 9000 человек162. 
В результате применения НАТО бомб с обеднѐнным ураном на севере 
страны возникли территории, на которых радиационный фон в разы превы-
шает допустимые значения. 
По данным министерства здравоохранения Ливии, с начала операции 
(19 марта) по 26 мая в Ливии погибло более 700 мирных жителей (по другим 
данным более 1000). 
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По другим данным, только в период с начала операции до конца мая 
2011 года в результате авиаударов НАТО по территории Ливии погибли 718 
и были ранены 4067 человек163.  
Согласно данным, предоставленным Международным комитетом 
Красного Креста, по состоянию на 28 февраля 2011 года в Бенгази погибло 
256 и было ранено 2000 человек164.  
9 марта 2011 года Верховный представитель Европейского Союза по 
иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон в ходе выступ-
ления в Европейском парламенте, пообещала расширить гуманитарную по-
мощь Ливии и соседним странам. В то же время Эштон подчеркнула необхо-
димость прекратить насилие в стране и привлечь к ответственности тех, кто 
его развязал. По ее словам, соответствующим инстанциям ЕС уже поручено 
подготовить предложения в рамках совместной политики в сфере безопасно-
сти и обороны.  
В последствии Европейский Союз втрое увеличил объем срочной по-
мощи ливийским беженцам, выделив на эти цели десять миллионов евро. 
"Мировое сообщество должно немедленно отреагировать на сложившуюся 
ситуацию", - заявил в среду, 2 марта, в Брюсселе председатель Еврокомиссии 
Жозе Мануэл Баррозу. Он напомнил, что число беженцев из Ливии достигает 
140 тысяч человек. Выделяемые средства будут затрачены на приобретение 
медикаментов, одеял, палаток. ЕС поддерживает тесные контакты с Верхов-
ным комиссариатом ООН по делам беженцев, чтобы совместными усилиями 
предотвратить гуманитарную катастрофу165. 
12 августа Министерство иностранных дел Польши, согласно распоря-
жению Председателя Совета министров от 12 августа 2011 года, получило из 
бюджетного резерва дополнительные финансовые средства в сумме 2,5 млн. 
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польских злотых на гуманитарную помощь для полуострова Сомали и Ли-
вии.  
Из этой суммы 1 млн. злотых будет передан нуждающимся сомалийцам 
при посредстве Международного комитета Красного Креста, а 0,5 млн. зло-
тых составит дополнительное финансирование гуманитарных действий поль-
ских организаций. Оставшаяся сумма в размере 1 млн. злотых будет передана 
на гуманитарную помощь Ливии166.  
Польша предназначила более 1,8 млн. злотых на поддержку постра-
давших вследствие конфликта в Ливии. Польша также оказала поддержку 
основным международным организациям и гуманитарным фондам таким как: 
Международный комитет Красного Креста, УВКБ, БАПОР, УКГВ ООН и 
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) - всего 
более 2,7 млн. злотых167. Россия доставила в Ливию медицинское оборудова-
ние в качестве гуманитарной помощи, говорится в сообщении МИД РФ. 
"Во исполнение распоряжения правительства РФ об оказании гумани-
тарного содействия нуждающемуся населению Ливии 19 апреля в Триполи 
самолетом МЧС России доставлен груз гуманитарной помощи", - говорится в 
документе168.  
Операция проведена МЧС России в координации с МИД за счет едино-
временного целевого взноса Российской Федерации в фонд Международной 
организации гражданской обороны в размере 2 миллионов долларов США, 
отмечается на сайте российского внешнеполитического ведомства.  
Ливийской стороне при участии посольства России передано медицин-
ское оборудование и расходные материалы, включая рентгеновские и элек-
трохирургические аппараты, автоматические дефибрилляторы, эхотомоско-
пы, операционные наборы. 
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13 декабря 2011 года МЧС России в рамках реализации меморандума о 
взаимопонимании между правительством РФ и Всемирной продовольствен-
ной программой (ВПП) ООН приступило к поставке пшеничной муки насе-
лению Ливии, сообщил во вторник РИА Новости представитель ведомства.  
"В качестве гуманитарной помощи проводится операция по доставке 
1,96 тысячи тонн пшеничной муки", - сказал собеседник агентства. Судно с 
продовольствием уже следует из Санкт-Петербурга в порт Триполи169.  
Стоит отметить, что по заявлению координатора гуманитарных опера-
ций ООН в Ливии Паноса Мумциса от 26 сентября 2011г., «ООН намерена 
прекратить операции по оказанию гуманитарной помощи в Ливии в конце 
ноября»  
Он пояснил, что представители Переходного национального совета 
(ПНС) Ливии сами сообщили ООН, что с конца ноября сами намерены ре-





Рассматривая информационный аспект военно-воздушных операций 
НАТО в Ливии в 2011 г. можно отметить тот существенный отклик, который 
они нашли в мировой прессе и на страницах информационных агентств. В 
американских и европейских СМИ преобладали «разъяснительные» мотивы, 
с указанием на причины операций против режима Каддафи, разъяснились 
нюансы «гуманитарной интервенции», не акцентировалось внимание на воз-
можных последствиях вмешательства в конфликт. 
Связывая данную проблему с гуманитарным вопросом Гражданской 
войны в Ливии, можно отметить, что конфликт освещался односторонне. 
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Действия официальных властей подавались с исключительно отрицательной 
стороны. 
В российской прессе также уделялось значительное внимание ливий-
ской проблеме. В ряде изданий давались взвешенные характеристики проис-
ходивших событий, разбирались военные операция, давались оценки воз-
можным путям выхода из конфликта. Операции НАТО в Ливии зачастую 
представлялись как акт агрессии.
              54 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
Подводя итоги рассмотрения причин Гражданской войны в Ливии 
(2011-наст. время) мы можем выделить как внутренние, так и внешние фак-
торы. Без сомнения, внутренние аспекты были наиболее важными. За весь 
период режим Каддафи (а это 42 года) привел страну к экономическому ту-
пику. Политическое развитие гражданских институтов, несмотря на идеоло-
гию «народной джамахирии» находилось в зачаточном состоянии, оппозиция 
подавлялась, и как считали авторитетнейшее отечественные арабисты – 
«власть не слышала народ». Помимо этого обострению ситуации способ-
ствовало «племенное мировоззрение», активным пропагандистом которого 
был сам ливийский диктатор. Это обусловило глубину социальных потрясе-
ний. Помимо этого, Ливия к нач. 2010-х не до конца оправилась от авантю-
ристичной внешней политики Каддафи, международных санкций и изоляции. 
«Арабская весна» спровоцировала начало активного вооруженного 
противостояния власти и общества в Ливии. Важным фактором стала «исла-
мизация» конфликта – проблема исламского фундаментализма всегда была 
актуальна для режима Каддафи – эрозия властных институтов в Тунисе, 
Египте, отчасти Алжире способствовала активному проникновению радика-
лов и на ливийскую территорию. «Арабская весна» только усугубила поло-
жение режима Каддафи, а активная поддержка западными странами ливий-
ской оппозиции свела возможности сопротивления для режима к нулю. Ис-
следователи выделяют теперь «ливийский сценарий» «арабской весны» с 
полным развалом государственных институтов. 
Рассматривая представление внутриполитических аспектов ливийских 
событий 2011 г. в СМИ США и России можно сделать несколько выводов. 
Боевые действия не имели решающего значения при описании ливийского 
Гражданского конфликта 2011 г. Исключением в данном случае является во-
енная операция НАТО, которая стала важным средством наполнения инфор-




Причем в первых преобладали обвинительные мотивы, а во вторых 
оправдательные. Общим можно считать признание фактора, что без под-
держки извне повстанцы не добились бы решающего превосходства над пра-
вительственными силами. В американских газетах при резко отрицательном 
отношении к режиму М. Каддафи в тоже время, имел место весьма осторож-
ный подход в отношении оппозиции. Также они давали широкую междуна-
родную панораму событий. Отмечались те страны, которые поддерживали 
официальный Триполи и те, которые оказывали помощь оппозиции. Амери-
канские газеты резко критиковали самого Каддафи, трусость и продажность 
его семьи и приближенных. Симпатии российской официальной прессы были 
на стороне каддафистов. Авторы ряда статей сосредоточились на социальных 
и экономических успехах режима, его независимой внешней политике до 
войны. Российская либеральная пресса выступала с позиций неприятия дик-
татуры, одобряла возможность демократизации страны. 
Гражданская война в Ливии, активно поддержанная США и странами 
Европейского Союза в 2011 году и приведшая к свержению власти сторонни-
ков ливийского лидера Муаммара Каддафи, обернулась для этой страны 
ввержением ее в состояние хаоса. После того как желаемая цель оказалась 
достигнутой, Соединенные Штаты и ЕС быстро утратили интерес к дель-
нейшему урегулированию процессов, происходящих внутри этой страны. На 
практике все это привело к дальнейшему обострению внутреннего воору-
женного конфликта между представителями различных группировок внутри 
первоначально победившей стороны. Основными противоборствующими си-
лами в Ливии к настоящему времени стали правительственные войска и ис-
ламские силы с представителями группировок ИГИЛ. Помимо всего прочего 
практически произошла гуманитарная катастрофа, повлекшая за собой 
огромный поток беженцев из Ливии в страны Европы и Африки. А направ-
ленная гуманитарная помощь в саму Ливию никак не может решить возник-
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